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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic réalisé à la limite de la supposée flaque urbaine médiévale, n’a révélé
aucune structure antérieure à l’époque moderne.
2 Toutefois le comblement de plusieurs fosses contemporaines a livré de la céramique de
la fin du Moyen Âge. Toutes ces structures sont concentrées dans la moitié Nord de la
tranchée de sondage 1 ce qui laisse supposer que cette partie du site pourrait se trouver
sur l’interface entre la zone urbaine médiévale et sa ceinture agraire.
3 Ce  site  présente  une  densité  de  structures  assez  importante  datées  entre  la  fin  de
l’époque  Moderne  et  la  période  Contemporaine.  Elles  peuvent  se  répartir  en  deux
catégories :
des fosses et des structures appartenant à un bâtiment en bois dans la partie nord du site ;
des structures fossoyées en relation avec une zone de jardin (ou agricole) sur la partie sud.
4 La  structure  la  plus  ancienne  est  une  fosse  à  barrique  (Fo4  - tranchée 1)  qui  a  été
implantée à l’époque Moderne (XVIIe ou XVIIIe s.). Elle va disparaître à la fin du XVIIIe s. ou
au  début  du  siècle  suivant,  peut-être  lors  d’un réaménagement  du  site  et  de
l’implantation d’un bâtiment situé au nord de la parcelle qui ne semble pas antérieur au
XVIIIe s.
5 Elle est remplacée par une deuxième fosse à barrique (Fo9) située dans la partie sud-est
du site et qui a très certainement fonctionné avec une grande fosse quadrangulaire qui
se trouve immédiatement au nord. Le bâtiment sur poteaux porteurs situé sur la partie
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Nord de la parcelle est peut-être en liaison avec cette zone de culture. Il pourrait s’agir
d’une grange.
6 Cette opération a révélé des vestiges intéressants l’histoire récente de La Teste de Buch
dans une zone dévolue à des activités agraires. Ce sont des secteurs de l’agglomération
qui  sont  encore mal  connus et  qui  recèlent  des  aménagements  pouvant  illustrer  la
diversité des activités agricoles de cette région côtière.
 
Fig. 1 – Marquage de fabrication d’une douelle de la barrique de la fosse Fo9
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